






Més de cent investigadors de la
comunicació s'han trobat a la
Universitat Autònoma de Barcelona
— Manuel López —
La política econòmica neoliberal ha provocat un seriós impacte
negatiu sobre la cultura en l'àrea cultural del sud d'Europa i
d'Amèrica Llatina. Aquesta sena una de les principals conclusions
del congrés que s'acaba de realitzar a la Facultat de Ciències de la
Comunicació si els seus components no consideressin que establir
conclusions en una trobada científica pot comportar seriosos
inconvenients.
La cimera d'investigadors ha dut més de cent especialistes a la
Facultat de Ciències de la Comunicació de Bellaterra. Amb
caràcter d'observadors-testimonis, també s'hi trobaven
comunicòlegs d'Itàlia, França i el Canadà. El nom oficial era el de
III Trobada Iberoamericana d'Investigadors de la Comunicació.
La influència de les directrius econòmiques sobre la cultura
sempre ha estat una realitat en la condició humana. Si els
"prínceps" —governs, institucions internacionals, la banca— no
abonen una política econòmica amb dimensió global i sí parcial,
els dinamitzadors socials es veuran minvats de recursos.
A més, la proposta econòmica, en aquest cas neoliberal,
comporta un missatge propi, uns elements subjacents negatius i
restrictius: si una proposta cultural és generadora de negocis,
tirarà endavant; en cas contrari, ni s'estrenarà.
Autocrítica severa
Els investigadors catalans, castellans, gallecs, portuguesos, italians
i del continent americà, però, han estat prou autocrítics per
entendre que els ha mancat una política realista.
Això es deu al fet que fins fa pocs anys cap dels comunicòlegs no
donava importància al concepte "mercat". Ben al contrari. I el
que ha passat és que la indústria ha anat per una banda i bona
part dels investigadors per una altra.
Fins i tot hi ha hagut il·lustres estudiosos que han confessat que
bona part de la comunitat científica es dedica a reflexionar sobre
el que d'altres han reflexionat, sense anar a estudiar, directament,
la realitat.
Som la perifèria de dos imperis
Una altra de les possibles i no escrites conclusions proposa
estudiar la relació d'Amèrica Llatina i del bloc llatí (Itàlia-Portugal i
Estat espanyol) com a perifèries respectives dels EUA i d'Europa.
¿Hi ha relació entre la persistència d'aquest periferiatge i la
considerable i creixent influència del neoliberalisme sobre els pobles?
En tot cas, els estudiosos han cregut convenient començar a
redéfinir el paper de la societat en funció de la nova realitat,
perquè no hi ha qui pugui tomar enrera la història. I, també,
interrelacionar-se més, perquè malgrat la comunitat de llengües i
hàbits culturals, encara hi ha un espès oceà al bell mig.
En aquesta tercera trobada d'investigadors de la comunicació
hem trobat Joaquim Sánchez, de la Universitat Javeriana de
Bogotà; José Marqués de Melo, de la Universitat de Sao Paulo;
Luis Peirano, DESCO, Lima; Giuseppe Richeri, de la Universitat
de Bolonya, i Rafael Roncagliolo, d'IPAL, Lima.
Per part catalana, els catedràtics Mar de Fontcuberta, Miquel de
Moragas i Romà Gubern, tots ells de la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB. També hi eren els professors Josep
Manuel Tresserres i Héctor Borrat, entre d'altres. L'organització
l'ha duta el doctor Manuel Parés Maicas, responsable de la
Càtedra Unesco de Comunicació, organisme que és el que ha
convocat la trobada. •
CONVOCATÒRIES
Congrés Internacional sobre
emigració del Tercer Món i
periodisme
Els dies 25, 26 i 27 de novembre
es realitzarà al Palau d'Exposicions i
Congressos de Salamanca un
congrés internacional sobre
comunicació i pluralisme organitzat
per la Facultat de Ciències de la
Informació de la Universitat
Pontifícia. L'objectiu fonamental és
analitzar el protagonisme i la
responsabilitat de la comunicació
en la situació creada a Europa per
la immigració massiva de diferent
procedència ètnica, cultural i
religiosa i arribar, mitjançant el
diàleg, a línies d'investigació que
proposin solucions per garantir el
pluralisme exigit per la dignitat
humana.
Es previst que hi participin
Massimo Fichera, president de la
cadena Euronews; Carmelo
Garitaonaindia, catedràtic de la
Universitat del País Basc; Jesús
Martín Barbero, catedràtic de la
Universitat del Valle, de Cali
(Colòmbia); Alain Modoux,
director de la divisió de
Comunicació de la UNESCO;
Miquel de Moragas, catedràtic de
la Universitat Autònoma de
Barcelona; Gerardo Pastor,
catedràtic de la Universitat
Pontifícia de Salamanca; Ignacio
Ramonet, director de Le Monde
Diplomatique; Antonio Sánchez-
Bravo, catedràtic de la
Universidad Complutense, i
Robert White, director del Centre
Interdisciplinar de Comunicació
Social de la Universitat
Gregoriana de Roma.
Les seves intervencions seran,
entre altres temes, sobre les noves
tecnologies i condicions del
pluralisme informatiu, minories i
mitjans de comunicació, el
continent africà i la seva
representació informativa...
S'hi poden presentar
comunicacions, que han de ser
enviades abans del 30 de
setembre en disquet de 3,5", text
tractat amb algun programa d'ús
estès (Wordperfect, Word...), i que
no excedeixi les 10 planes,
incloses les notes. Seran incloses
en les Actes que s'editaran
després del congrés.
Per a inscripcions i més
informació, cal adreçar-se a la
secretaria del Congrés, carrer de
la Compañía, 5, 37008
Salamanca, tel. (923) 266043.
Ajuts a treballs d'investigació
La Comissió Interdépartemental de
Recerca i Innovació Tecnològica
de la Generalitat de Catalunya
(CIRIT) convoca, a través del
Centre d'Investigació de la
Comunicació, els seus ajuts anuals
a treballs d'investigació sobre els
mitjans de comunicació i el
fenomen de la comunicació de
masses. Per accedir a aquest ajut
cal estar en possessió d'un títol de
llicenciat universitari i estar inscrit
en programes de tercer cicle
d'alguna facultat o escola superior
universitària de Catalunya.
S'atorgaran sis ajuts d'un import
màxim de 350.000 pessetes
cadascun. Les sol·licituds cal
presentar-les abans del 30 de
setembre, mitjançant l'imprès
normalitzat que es facilita, al
Centre d'Investigació de la
Comunicació, amb seu al Palau de
la Generalitat, tel. (93) 402 47 34.
Premí Eduard Rifà
Ràdio Associació de Catalunya
convoca la setena edició del premi
Eduard Rifà de guions radiofònics,
enguany dotat amb dos premis de




Èxit de participació en el
Primer Seminari de Medi
Ambient i Comunicació
El centenar d'inscrits representa el nombre
més alt de tots els cursos de formació
organitzats fins ara pel Col·legi de
Periodistes
"L'espècie humana és una anècdota: si molesta, el planeta se'n
desfarà, com amb els diplodocus": Albert Vilalta, conseller de
Medi Ambient de la Generalitat, va citar aquesta frase del Dr.
Margalef en cloure el Primer Seminari de Medi Ambient i
Comunicació, en cinc sessions de quatre hores, dijous al matí, des
del 20 de maig al 17 de juny de 1993.
En obrir el seminari, Ramón Tamames va dir que "en la història
de la humanitat, els temes es fan cèlebres quan els seus
corresponents problemes són importants: aquest és en el món
d'avui el cas del medi ambient". En el cas concret d'aquest
seminari, la importància vingué determinada pel fet que mai un
curs de formació gratuït organitzat pel CPC havia tingut tant
d'èxit: 150 inscrits i 99 participants amb regularitat, com digué
en el parlament introductori el degà, Josep Pernau. D'aquests
inscrits, 45 eren periodistes, 17 estudiants de periodisme, 11
biòlegs i la resta, altres professionals.
El dijous 1 de juliol tingué lloc el darrer acte del seminari: una
visita a la planta físico-química de residus industrials Ecocat, a
Martorell; a l'abocador comarcal de la Segarra, a Cervera; i a les
EDAR (estació depuradora d'aigües residuals) de l'empresa
alimentària L'Agudana i de la població de Guissona.
Segons una enquesta realitzada entre els participants, el seminari
fou qualificat amb un 77 de nota (de zero a deu). En qualificació
de ponents, els qui més van agradar són, per aquest ordre, els
economistes Ramón Tamames i Joan Martínez Alier, i els
periodistes Lluís Reales, Jordi Bigas i Luis Ángel Fernández
Hermana, entre quasi trenta ponents o participants en taules
rodones.
Aquesta enquesta destacà en els seus resultats com a principal
qualitat del seminari la pluralitat de ponents (de l'Administració,
periodistes, ecologistes, empresaris..) i la claredat en la
presentació dels principals conceptes del medi ambient, que era
l'objectiu del seminari. Com a principal defecte, que hauria calgut
Lliurament de diplomes d'assistència en la sessió de clausura del
Seminari.
més debat després de cada ponència i cada taula rodona que es
van celebrar cada un dels cinc dijous. Com a suggeriments, la
majoria de respostes propugnen més utilització de l'àudio-visual,
més documentació, necessitat de cursos més aprofundits sobre
medi ambient... i que a la taula de conferenciants hi hagués
botelles d'aigua de vidre, i no pas de plàstic, per T'atemptat
ecològic" que això representa.
-El Primer Seminari abordà els temes del progressiu interès dels
mitjans de comunicació pel medi ambient, l'evolució històrica del
medi ambient i la seva importància actual, les polítiques i el
finançament del medi ambient en els camps públic i privat, el
complex ecosistema mundial: la biodiversitat i la Declaració de
Rio, la gestió de les tres "R" dels Residus:
reducció-reciclatge-reutilització, el tractament de la informació
sobre medi ambient, i els reptes de la política de medi ambient a
Catalunya i Europa.
El CPC continuarà organitzant anualment aquest seminari, junt
amb l'Associació Catalana de Periodisme Científic i el
patrocinador, el departament de Medi Ambient de la Generalitat,
i amb la col·laboració de l'Associació Catalana de la Premsa
Comarcal i de les Facultats de Periodisme de la UAB i de la
Pompeu Fabra.#
dels premis és per a guions, que
hauran de tractar el tema "Defensa
de la Natura", i l'altre és de tema
lliure. El jurat atorgarà, a més, dos
accèssits de 75.000 pessetes, un
per a cadascun dels dos temes.
RAC s'encarregarà de gravar els
treballs premiats, per tal que
puguin ser emesos. Els originals,d una durada radiofònica de 20/30
minuts, han de ser enviats abans
del 30 de setembre a Ràdio
Associació, Aragó, 281, lr la,
08009 Barcelona.
Premi Jaume Nualart
El departament de Benestar
Social de la Generalitat de
Catalunya convoca el premi
Jaume Nualart i Maimí per a
treballs periodístics publicats quetractin del tema de "La gent gran
i la solidaritat entre generacions".La dotació del premi és d'un milió
de pessetes. Cal presentar-los a la
Coordinació de l'Any Europeu de
la Gent Gran, departament de
Benestar Social, plaça de Pau
Vila, 1, 08003 Barcelona, abans
del 30 de novembre.
Premi de Comunicació de la
Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona
convoca els seus premis anuals
per a mitjans de comunicació
locals i comarcals. Les
candidatures s'han d'enviar abans
del 31 d'octubre al Gabinet de
Comunicació de la Diputació de
Barcelona (Rambla de Catalunya,
126, 08008 Barcelona), on es
facilitarà també més informació
sobre les condicions expresses de
presentació dels treballs.
Tanmateix, els jurats podran
prendre en consideració treballs,
publicacions o emissores no
presentats directament com a
candidats. Cadascun dels premis
comprèn diversos apartats.
Premi Tasis-Torrent de premsa
comarcal (13a edició): Premi a la
millor publicació de l'any, dotat
amb un milió de pessetes, i premi
al millor treball periodístic sobre un
tema d'àmbit local o de difusió de
l'activitat dels municipis catalans,
dotat amb mig milió de pessetes.
Premi Rosalia Rovira d'emissores
municipals (9a edició) i premi
Miramar de televisions locals (5a
edició): Cadascun d'ells compta
amb un premi al millor programa
informatiu d'emissió periòdica,
dotat amb 800.000 pessetes i un
premi al millor programa de
caràcter cultural, divulgatiu i
d'entreteniment, dotat amb
400.000 pessetes.
Premi Arrel de butlletins municipals
(5a edició): Té un únic apartat,
dotat amb 500.000 pessetes.
Premi de periodisme
econòmic JB
La marca JB convoca la segona
edició del premi de periodisme
"Joven y brillante", dotat amb tres
milions de pessetes i dedicat al
periodisme econòmic. Hi poden
participar tots els treballs de
periodisme econòmic publicats o
emesos en algun mitjà de
comunicació de l'Estat espanyol,
en qualsevol de les llengües
peninsulars, entre 1' 1 de gener i el
30 de setembre de 1993.
L'objectiu del premi és guardonar
una trajectòria de rigor,
regularitat, capacitat
d'investigació, sentit ètic i
independència. Les candidatures
poden enviar-se abans del 14
d'octubre a la secretaria del premi
(calle Hermanos Bécquer, 6, 6a
derecha, 28006 Madrid), on es








El mes de juliol va reunir-se l'assemblea general ordinària del
Col·legi de Periodistes de Catalunya per conèixer la situació
econòmica de l'entitat. Presidien la taula el degà, Josep Pernau, i
els membres de junta Josep Ma. Cadena, Antoni Ribas i Enric
Bastardes. El gerent, Àngel Jiménez, va presentar l'informe
financer de l'any 1992, any que va qualificar d'"encertat", ja que
totes les previsions es van complir amb molta exactitud, sense
desfasaments que poguessin alterar l'equilibri econòmic del
Col·legi. Més aviat s'han millorat lleugerament els resultats que
s'havien previst i aquests, va dir, "es poden qualificar de notables".
A grans trets, l'any olímpic va suposar un increment important de
les despeses, a causa dels rellevants esdeveniments que va
protagonitzar el Col·legi, com el segon Congrés de Periodistes,
l'assistència al Congrés Mundial de la FIP a Mont-real i l'entrada
en aquest organisme, i visites de destacades personalitats, com la
de Sa Majestat el Rei.
L'increment de les despeses, però, ha quedat àmpliament
compensat per l'augment espectacular en les vendes als quioscos
(un 17% sobre l'any anterior), degut en part al gran nombre de
visitants estrangers que van ser a Barcelona durant els mesos de
juny a agost.
En concret, i pel que fa al compte d'explotació, el conjunt dels
ingressos reflecteix un augment de 46 milions respecte de les
previsions. Una part, 28 milions, corresponen a l'increment de
les vendes de quioscs i la resta als ingressos de lloguers i a les
subvencions i inscripcions del Congrés de Periodistes Catalans,
que van suposar un ingrés no previst de deu milions.
Quant a les despeses, s'ha produït un augment de 22,4 milions,
dels quals 12,6 corresponen al Congrés de Periodistes. La resta
es reparteix en multitud de partides, de les quals destaquen
l'augment de salaris, l'increment de comissions de quioscs
corresponent a l'augment de vendes, i els actes socials relacionats
amb l'any olímpic, amb 3,4 milions.
Els increments, tant en els ingressos com en les despeses, donen
com a resultat la xifra de 12,5 milions, lleugerament (mig milió)
per damunt de la prevista i pràcticament idèntica a la de 1991.
El balanç de 1992 presenta com a més destacable un lleuger
augment de l'immobilitzat abans d'amortitzacions, com a
conseqüència del nou equipament informàtic dels serveis centrals,l'increment del 17% de les existències dels quioscs (5,23 milions),'
un augment substancial dels deutors (22,3 milions), producte de
l'increment del deute del CIPB i retard en el cobrament de les
subvencions de 1992. Tot això provoca una disminució de la
tresoreria en 11,9 milions, retornant a l'estat de final de 1990.
Pel que fa al passiu, els fons propis s'incrementen en 4,3 milions,
es redueixen els creditors a llarg termini (crèdits hipotecaris) en
5,7 milions i s'incrementen els creditors a curt termini en 15
milions de pessetes.
Escoltades aquestes informacions, l'assemblea va aprovar l'estat
de comptes del Col·legi. •
Nous col·legiats
La Junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en la
seva reunió del 30 de juny de 1993, va aprovar el pas de
col·legiat numerari a actiu de Joan Carles Ambrojo Castelló,
Edilberto Comas i Mundo, Víctor Saura Estapà i Joan Tramuns
Domènec, tots ells de la demarcació de Barcelona.
També va admetre com a col·legiats actius Carles Farrials i Solà,
María José Jordán Corrons i Xavier Montanyà Atoche, de la
demarcació de Barcelona, i Ignasi Soler Seràs, de la demarcació
de Tarragona, i com a col·legiats numeraris, José Antonio Blanco
Rodríguez, Carmen Flores Rodríguez, Núria Hervàs de Diego,
Antonio Larrucea Maseda i Félix Solsona Benages, tots ells de la
demarcació de Barcelona.
En la reunió del 22 de juliol, la junta va aprovar el pas del col·legiat
numerari a actiu de Dolors Àixalà i Mateu, Maria Dolors Corral
Martínez i Santiago Fort Barrera, de la demarcació de Barcelona, i
Maria Jesús Ibáñez Plana, de la demarcació de Lleida. En la mateixa
reunió es va aprovar l'admissió com a col·legiats actius de Montserrat
Faus i Riera, Victòria González Torralba, Antonio Lázaro Martínez,
Mercedes López Mongay, Valentí Puig Mas i Xavier Viklà i Carrera,
tots ells de la demarcació de Barcelona, i Jordi Casas i Figuertes i
Eduard López i Domènech, de la demarcació de Girona.
Com a col·legiats numeraris van ser admesos María Luisa Peciña
Vázquez, de la demarcació de Tarragona, Josep Casellas i Matas,
de la demarcació de Girona, i Carme Ambrós, Maria Pilar
Craviotto i Salinas, Clara Escorcia, Manuel Murillo Rosado,
Gloria Olivé i Calmet, Begoña Ortún Andrés, Rosa Maria Pérez
Rodríguez i Maria Dolors Viñas i Barceló, e
CONVOCATÒRIES
La no violència en l'esport
L'àrea d'esports de la Diputació
de Zamora ha convocat un
concurs per premiar treballs
periodístics que tinguin com a
tema central la no violència en
l'esport, dotat amb un primer
premi de 275.000 pessetes i un
accèssit de 175.000 pessetes.
Poden concórrer-hi tots els
periodistes o col·laboradors de
mitjans de comunicació de l'Estat
espanyol que hagin publicat o
emès articles d'opinió o
reportatges sobre aquest tema en
qualsevol publicació, emissora de
ràdio o de televisió entre 1' 1 de
gener i el 30 de setembre de
1993. Cal fer-los arribar per
duplicat fotocòpies, cassettes o
vídeo abans del 15 de novembre
a l'àrea d'Esport de la Diputació
de Zamora, plaza de Viriato, s/n,
49071 Zamora, on es facilita
també més informació sobre les
bases del premi.
Premi La Rambla, memorial
Mary Santpere
El 20 de setembre es clou el
termini per lliurar els treballs
aspirants al Premi periodístic
internacional La Rambla,
memorial Mary Santpere,
convocat pels quiosquers de
premsa de la Rambla de
Barcelona, amb la col·laboració
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya i el disctricte de Ciutat
Vella. Hi poden concórrer els
articles o programes de ràdio i
televisió que facin referència a la
Rambla de Barcelona publicats o
emesos entre el 9 d'octubre de
1992 i el 15 de setembre de
1993. La dotació econòmica és
de mig milió de pessetes. Cal fer
arribar les propostes a la seu de
l'Associació d'Amics de la
Rambla, Rambla de Santa
Mònica, 18, 08002 Barcelona.
Premi de la Comissió de les
CE
La Comissió de les Comunitats
Europees convoca el premi
Lorenzo Natali de periodisme,
dotat amb 5.000 ecus i destinat a
guardonar un article de premsa
sobre cooperació al
desenvolupament, publicat en
qualsevol de les llengües oficials
comunitàries durant l'any 1992.
Els treballs s'han de trametre
abans del 15 d'octubre a Manuel
Martín, president del jurat del
Premi Natali, Comissió de les
Comunitats Europees (Rue de la
Loi 200, B-1049 Bruxelles), o a
qualsevol delegació de la
Comissió en algun dels Estats
membres, on es poden demanar
també les bases completes.
Premi Bonaplata de difusió
El Museu de la Ciència i de la




Catalunya, convoquen la tercera
edició dels premis Bonaplata,
entre els quals figura el Premi
Difusió, destinat a guardonar els
millors treballs de periodisme que
hagin contribuït al coneixement
del patrimoni industrial català. Les
candidatures han d'enviar-se
abans del 29 d'obtubre a




RADIOGRAFIA DE LA PROFESSIÓ
Edat <25 35 45 55 55 75 85 >85 Total Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dades Globals Demarcació de Tarragona
Dones 10 362 158 52 18 3 - - 603 Dones - 16 4 20
Homes 8 684 571 236 127 25 2 - 1.653 Homes - 45 34 11 9 - - 99
Total actius 18 1.046 729 288 145 28 2 - 2.256 Total actius - 61 38 11 9 - - 119
Dones 32 225 37 5 4 1 - - 304 Dones - - 2 - 1 - - 3
Homes 15 185 63 9 8 4 1 - 285 Homes 1 5 3 2 - - - 11
Total numeraris 47 410 100 14 12 5 1 - 589 Total numeraris 1 5 5 2 1 - - - 14
Dones - - - - 2 4 1 - 7 Homes - - - - 2 4 1 7
Homes - - - - 11 48 52 7 118 Total jubilats - - - - 2 4 1 7
Total jubilats - - - - 13 52 53 7 125 Total Col·legiats Tarragona
1 66 43 13 12 140Total Col·legiats Catalunya




Dones 2 17 3 1 3 - .r- 23
Homes - 30 16 2 3 - - - 51
Total actius 2 47 19 3 3 - - - 74
Homes - - - 1 - - 1
Total jubilats - - - - 1 - - 1
Total Col·legiats Lleida
el 31-7-93 2 45 19 3 3 1 - - 75
Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona
Dones 7 288 146 49 17 3 - - 510 Dones 1 41 5 2 1 - - 50
Homes 5 541 492 216 111 25 2 - 1.391 Homes 3 68 29 7 4 - - 111
Total actius 12 829 638 265 128 28 2 - 1.902 Total actius 4 109 34 9 5 - - - 161
Dones 32 224 34 5 3 1 - - 299 Dones - 1 1 2
Homes 14 176 59 7 8 4 1 - 269 Homes - 4 1 - - - - 5
Total numeraris 46 400 93 12 11 5 1 - 568 Total numeraris - 5 2 - - 7
Dones - - - - 2 4 - - 6 Dones - - - - - 1 1
Homes - - - 9 42 50 7 108 Homes - - - - - 1 1 2
Total jubilats - - - - 11 46 50 7 114 Total jubilats - - - - 1 2 3
Total Col·legiats Barcelona
el 31-7-93 58 1.229 731 277 150 79 53 7 2.584
Total Col·legiats Girona
el 31-7-93 4 114 36 9 5 1 2 - 171
Ciència i de la Tècnica i
d'Arqueologia Industrial de
Catalunya (Via Laietana, 39, 3r,
08003 Barcelona, Tel.
3192300), on també faciliten les
bases completes dels premis.
Premis Enric Ferran
Les revistes Foc Nou i El Ciervo
convoquen per a 1993 els Premis
Enric Ferran, en memòria de qui
va presidir el consell
d administració de la societat
editora de les revistes.
El tema d'aquest any és
Mestissatge o neteja ètnica", al
qual s han d'ajustar tots els articles
concursants.
L extensió dels treballs serà de tres
a set fulls holandesos a doble espai
o equivalent. Hi podran concórrer
textos inèdits o publicats i escrits
en qualsevol de les llengües
hispàniques. Els publicats ho
hauran d'haver estat entre l'I
d'abril i el 15 de setembre de
1993. El jurat podrà prendre
també en consideració articles que
s'ajustin a les bases del premi, per
més que no hagin estat presentats
a concurs pels seus autors.
Els treballs s'han d'enviar per
quintuplicat a Calvet 56, 08021
Barcelona. Cal fer-hi constar el
nom, adreça i telèfon de l'autor.
El premi està dotat amb 200.000
pessetes.
El termini de recepció d'originals
finalitzarà el 30 de setembre de
1993.
II Premi de fotografia Binter
1993
Binter convoca el II Concurs
fotogràfic Binter'93 per a tot
l'àmbit estatal en què opera
aquesta companyia aèria de vols
regionals del Grup Ibèria. Per
tant, aquest certamen està dirigit
als professionals i afeccionats
d'Almeria, El Hierro,
Fuerteventura, Gran Canaria, La
Palma, Lanzarote, Màlaga,
Melilla, Tenerife i València, i
també a tots aquells que transitin
pels aeroports esmentats en què
opera la companyia Binter.
El tema del II Concurs fotogràfic
Binter'93 se centra en tots els
aspectes que tinguin relació amb
el món del transport aeri, tant en
vol com en terra, de la companyia
Binter.
La presentació dels treballs es
farà des de l'I de juny fins al 30
de setembre de 1993, pel
mateix autor o autors o per
qualsevol persona o entitat que
asseguri el consentiment
d'aquells. Els treballs s'enviaran
al Gabinete de Información y
Relaciones Externas de Binter,
Paseo de la Castellana, 52, 7
28046 Madrid.
Se n'hauran de presentar dues
copies, en format 30 x 40 de
cada una de les fotografies en
blanc i negre que aspirin al premi;
per a les fotografies en color,
dues còpies en paper, en el
mateix format.
Els premis es repartiran de la
següent manera: lr premi de
600.000 pessetes, 2n premi de
300.000 pessetes i 3r premi de
100.000 pessetes, més accèssits
de 3 bitllets d'avió per a dues
persones d'anada i tornada, amb
destinació a escollir pel
guanyador dins la zona
d'operacions de la companyia
aèria Binter.
